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SHERWOOD MUSIC SCHOOL 
Seventy .. ninth Annual Convocation 
Wednesday, June 12, 1974, 2:00 p.m. 
RECITAL HALL 
1014 South Michigan Avenue, Chicago 
PROGRAM 
WEYLAS GESANG ··-··-·········· ·· ··· ·····-··········· ······-···-·--····-············· Hugo Wolf 
To Music 
JANICE PAHLAS 
FRED CONRAD, Accompanis{ 
Recognition and Presentation of 
Candidates for Credentials 
ARTHUR WILDMAN, M.M., Musical Director 
Address and A warding of 
Certificates, Diplomas and Degrees 
WALTER A. ERLEY, M. Sc., President 
(Assisted by Tina Valient, representing the students) 
You are invited to attend a Reception in the 
Lounge, Third Floor, after the program. 
Schubert 
BACHELOR OF MUSIC DEGREE 
FRED E. CoNRAD (Organ) ---------------------- ------ -- ------··· ··--····--- ---- ------ --Florida 
JAMES EDWARD GRUBER (Organ) _ - ~- -------- - - - ------------ --- ---- -- ---- -- --- --Chicago 
KATHY R . HAMMOND (Piano) (August 10, 1973) ____________________ Montana 
RICHARD G . LATIMER (Piano) (August 10, 1973) _________________ __ _ Oregon 
MARLEEN Jo PAUL (Voice) ------------------------ ----------- --------------- ---- --- --_Illinois 
BACHELOR OF MUSIC EDUCATION DEGREE 
MATTHEW JOHN BECHTELER (August 13, 1973) _____ __________ ___ ____ __ Chicago 
ELAINE LOUISE HAUGE --------- --- --- ----- ----- ----------- ----- --- -- ---············ ··-···.Illinois 
RONALD L. HEQUET (August 22, 1973) .. .. ............. .... .. .. ........... .... Illinois 
DIPLOMA 
MARIE V. BLECKA (Organ) ·-··· ·--···--···-· ····· ··· ······· ··-·-·······-·······-····Chicago 
STEPHANIE DIANE LEHMAN (Piano) ----·-···· -·····-·-·--·-· ------·---- --·-·--·Chicago 
JusTIN PAGE (Piano) ---- ------------- ------- -- --- -··- ···· ·· ·····-----· -·- --- --··-·· -··----Illinois 
RAYMOND CALVIN PERKINS (Voice) ------- -- ----···- ---- ------·--·- ···-··· ·- ·· ····---Ohio 
NANCY ANN RUNIONS (Piano) ··················- ··· -······--······ -·····-·-·· ··-··--·Illinois 
KENNETH SWANSON, JR. (Piano ) ···········-·····-------------·---------··· ·····-·--Oregon 
REGINA MARIE TAITTS (Piano) ------· -· ·--·-·· ···· -- ·· ··-·····--····----------····Chicago 
TINA VALIENT (Piano) ----------------·--·---------- -- -- --------- ------------· ·--··· ··Michigan 
TEACHER'S CERTIFICATE 
JANET ELAINE CHRISTENSEN (Piano) ··· ··- ·· -- --- -------------·····················.Iowa 
KATHLEEN ANN GILL (Piano) ------------·--···· ······ ···· ·····-· ····----··- -·-- ---Chicago 
DIANE MARIE KRUEGER (Organ) ····· ····-----·--····-·- ··· ·· ··· ···· ········ ------Chicago 
JANICE K. PAHLAS (Voice) ---· ····------ ------ ---------··· ········ ·· ·-·····-···· ··· -·--·_Iowa 
MICHELLE RozNER (Violin) ····--------·····-------··· -· ····---·· ··--········ -·-·····Chicago 
MARY KATHRINE SELLEN (Organ) ···· ··---···· ···· ·-- ············-----··· ····------Illinois 
ADRIENNE L. SH UMAC (Flute) -------····-·-···-------------·-·····------·······----Chicago 
RUTH ANN SWARTZ (Piano) ---··· ···---···· ·-- ····-------·-···----------···Pennsylvania 
ADVANCED CERTIFICATE OF PROFICIENCY 
MARY ANNE AGNES OSTROWSKI (Piano) ····-······· ·-····· ··· ······· ·--······Chicago 
JOSEPH ANDREW STANTON (Piano) ........ .... .... ... ........................... Chicago 
M ARILYN SYLVIA WILKE (Voice) ......... ............ ... .. .. ..... ...... ........... Chicago 
NORMAL CERTIFICATE 
Lu cy LYDA BEYER (Voice) .... ........ ............................. ......... Pennsylvania 
PAU LETTE M. BILEK (Organ ) ............................... ...... .... ...... ......... Chicago 
PHILIP LAWRENCE MARK (Piano) ...... ..... .. ... .......... ....... .. ............. Chicago 
CERTIFICATE OF PROFICIENCY 
GAIL MARIE LATSHAW (Voice) .. ...... ..... ................. .. ..... ...... ............ .Illinois 
RICHARD F. STOLL (Piano) ··· ···-··- -····· ····· ·· ····· ·· ····--· ·········· ···· ···· ... ... .Illinois 
